












































公司资产负债衰 按照历史成本编制 年 月 日












卯 年 月 日 的
旦 鲤国业鱼家 雄止 ,以抬年 月 日
,
按照不变价格趁允门翻
销货 加 粗侧刀阅 加 印


















































































































































































































务会计理论的发展及时务报告的改进研究 》 以幻 和
年国家社科基金 陀 的阶段性研究成果
。












③本处 的举例译自 川 乡
‘,《 比们团瞬山众
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